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“No test or temptation that comes your way is beyond the course of what others 
have had to face. All you need to remember is that God will never let you down; 
he’ll never let you be pushed past your limit; he’ll always be there to help you come 
through it”. 
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ANALISIS KEPUASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN 
NEWS SHARING DI MEDIA SOSIAL 
  




Media sosial sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi generasi ini. Media sosial 
tidak hanya menjadi hiburan semata namun sekarang menjadi salah satu sumber berita 
atau informasi seputar kejadian yang terjadi di dunia. Dengan hadirnya media sosial 
sebagai sumber berita, media konvensional memiliki saingan dalam menentukan 
berita mana yang dirasa penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kegiatan 
Gatekeeping yang dulu hanya dilakukan oleh para jurnalis yang ada di media, 
sekarang mulai berpindah kepada pengguna media sosial. Alasannya sederhana, 
pengguna media sosial dapat dengan bebas menentukan pilihannya untuk 
membagikan sebuah berita di akun media sosial mereka. Pembagian berita atau 
fenomena news sharing ini disinyalir sebagai sebuah fenomena yang sedang 
berkembang di masa informasi yang begitu cepat tersebar. Hanya ada satu faktor yang 
menentukan berita mana yang ingin disebarkan oleh pengguna, yaitu apakah 
pengguna atau user menganggap berita tersebut layak untuk dibagikan atau tidak. 
Setelah membagikan berita tersebut, biasanya user akan mendapatkan sebuah 
kepuasan yang mendorongnya untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. 
Kepuasan yang didapatkan perlu diteliti lebih lanjut dengan relasinya terhadap 
para pengguna. Dengan mengetahui kepuasan yang didapatkan oleh user, media atau 
organisasi yang menulis sebuah konten berita dapat mengarahkan berita apa yang 
lebih baik dibagikan di media sosial dan disebarkan dan mana yang tidak. Hal ini 
dapat terjadi karena rata-rata pengguna media sosial merupakan generasi milenial 
yang mendapatkan kepuasan dari penggunaan media sosial mereka. Kepuasan ini 
dapat diteliti melalui teori uses and gratifications.  
Penelitian ini berfokus kepada kepuasan yang didapatkan ketika pengguna 
media sosial membagikan sebuah berita. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus 
yang digunakan adalah Studi Kasus dari Robert K. Yin. Key informan dari penelitian 
ini adalah generasi milenial yang berumur 17-34 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah 
secara umum ada empat jenis kepuasan yang didapatkan oleh para informan, yang 
pertama adalah kepuasan karena bisa membantu orang lain yang menghasilkan rasa 
senang, kepuasan karena dapat bersosialisasi dengan sesama user, kepuasan karena 
telah menjalankan tugas atau kewajiban dan kepuasan karena merasa telah 
mengedukasi orang lain. 
 




ANALYSIS OF GRATIFICATIONS OBTAINED IN NEWS 
SHARING ACTIVITY IN SOCIAL MEDIA 
  





Social media has been a lifestyle for the millennials. It does not only entertain 
people, but it evolves as a news source for all the information around the world. With 
the presence of social media as a news source, conventional media such as TV, radio, 
newspaper has a new competitor of being a gatekeeper of how the news spread out. 
Social media users can determine by themselves of which news is important to them 
and they can share whatever news they feel liked to. Gatekeeping process was once 
done only by journalist who work at conventional media company but now it can be 
done by anyone who have access to a news in social media. The reason behind this 
are users can determine their own likeliness to a certain news without any disruption 
from anyone so they can share the news indefinitely to anyone they like. This 
phenomenon is more likely to develop even more in this fast-paced news sharing 
generation. There’s only one factor to determine which news the users wanted to 
share, which is, was this news has a shareworthy factor to them or not. After sharing 
a news, users tend to get gratifications that make them want to share the news again 
and again.  
These gratifications needed to be examined further in their relations to the user. 
By knowing the gratifications obtained, media organization can write a story which 
can elevate the news ‘shareworthiness’ and they can get a free popularity gain from 
which news the users share. This phenomenon can happen because millennials get 
their satisfaction or gratifications from the usage of the social media. Then this 
phenomenon can be seen through a uses and gratifications theory.  
This study focused on the gratifications obtained when users share a news in 
their social media account. This study uses a descriptive qualitative approach with a 
case study method to obtain the results. Case study method that is use in this study is 
belong to Robert K. Yin method. Key informant to this study is mainly millennials 
which range from 17-34 years old. This study found out several results. There are four 
gratifications obtained from sharing news in their social media account. The first one 
is gratifications from being helpful to other by sharing a new information they don’t 
have. Second, they have a conversational topic to discuss to with others in their social 
media account. Third, they feel fulfillness by doing their obligations and the last one 
is they feel gratify because they have a sense of having educating someone with what 
they share.  
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